





Nagy látványos, regényes színmű énekkel, ténezokkal, csoportosatokkal 7 képben. Irta V ern e  G y u la
I. kép. A hajótörés. Személyek:
Szilágyi Vilmos jjjj F őrs tér, kormányos a „Brittanián" — — Bejczy György
Molnár Bózeika ;j | Dick, másod kormányos — — — Sz. Nagy Imre
Benedek Gyufa Jj Bork, matróz — — — — — Bartha István
II. k é p .  Malkom vára Skócziában. Sz<
Vidor T'1 I  Róbert, Grant kapitány fia — — — Szabó Irma
Kiesi; 1 W ileon, a Dunkan kapitánya — — — Püspökv Imre
H a l m i  M u r a i t  S í  M o l r i ,
Grant a „Brit-tanía Tamíis
György,matróz
a *Brittadás
jm I Edo&rd Glenaron —
uaáy Arabella, Glenaron nagynénje 
Wark Grant kapitány leánya ■—


















! Oszvórbajesár — —
i Egy matróz — —
j  Tolkév, pattagóniai ember






— — Benedek GvulaIj Eyrton, badnagy Forster. kormányos Dick — —
Bob —‘ —








I Tolkévj pattagóniai ember 
| Egy matróz — —









íp. Az ausztráliai őserdőben. Sz
Wilson kapitány — — — — Püspöki Imre
Eyrton — — — — — — Benedek
Forster— > — — — — — Bejczy György
Diók - <— — —• — Sz. Nagy Imre








Lord. Hátiam Glenaron 
% m á j  Arabella —

























|/ in l  Eduard Glenaron
Lady Arabella —
Matrózok stb
j a n n a r
Népszínmű 3 felvonásban, i r ta : Csépreghy Ferencz.
* :í v • * ' * . / - ! < ■  . ’ '• • *■ “ . . . - i .
F io k -S te in er  Soma Iiegedümüvész hangversenye, ezzel.5 A  k ö lcsö n k ért fe le sé g  vígjáték. Szerdáét itt először: A z  államtitkár 
tlam titkár ur. Pénteken itt először: K nrucz világ Dóczy József és Széli Kálmán operetteje. Szombaton másodszor ; Knruczviláff VasáiMmot* i
B í m o d  legújabb v í g j á t é k * .  C
harmadékor: K oruczv tlag
Jrönyrufoffió^ ^^
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
